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TEMA 8 
PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DEL 
PROCEDIMIENTO 
PRINCIPIOS DEL PROCESO: CONTRADICCIÓN O 
AUDIENCIA E IGUALDAD 
A) RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL: 
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN              ART. 24.1 Y 24.2 CE 
 
PRINCIPIO DE IGUALDAD                   ART. 14 CE 
 
ESTÁN MUY UNIDOS Y SON INHERENTES A LA IDEA DE PROCESO, PERO OJO 
NO SON CORRELATIVOS, ES DECIR, LA VULNERACIÓN DE UNO DE ELLOS 
NO IMPLICA NECESARIAMENTE LA VULNERACIÓN DEL OTRO. 
 
  
PRINCIPIOS DEL PROCESO: CONTRADICCIÓN O 
AUDIENCIA E IGUALDAD 
SIGNIFICADO: 
PPIO DE CONTRADICCIÓN: “NADIE PUEDE SER CONDENADO SIN SER OÍDO Y 
VENCIDO EN JUICIO”. 
 
PPIO DE IGUALDAD: EXIGE QUE “AMBAS PARTES TENGAN LOS MISMOS 
MEDIOS DE ATAQUE Y DEFENSA PARA DEFENDER SUS INTERESES EN EL 
PROCESO” = NECESIDAD DE QUE TENGAN LAS MISMAS POSIBILIDADES 
DE Y GARGAS DE ALEGACIÓN, PRUEBA E IMPUGNACIÓN. 
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN O AUDIENCIA 
• AFECTA A AMBAS PARTES: ACUSADOR E INVESTIGADO. 
• TIENE DOS MANIFESTACIONES: EL DERECHO DE ACCESO AL PROCESO Y LA 
POSIBILIDAD DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES. 
 
1. DERECHO DE ACCESO AL PROCESO (ART. 24.1 CE): 
A. EN SENTIDO ESTRICTO: PERMITE QUE PARTE ACTIVA Y PARTE PASIVA 
EJERCITEN SUS DERECHOS DE ACCIÓN Y DE DEFENSA ¿CÓMO? 
  - EL ÓRG. JURIS. PONE EN CONOCIMIENTO DE LA PARTE PASIVA DEL 
    PROCESO SU EXISTENCIA           CITACIÓN 
  - LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA PARA IMPEDIR SITUACIONES DE 
    INDEFENSIÓN. 
B.  DERECHO A LA ADQUISICIÓN DEL STATUS DE PARTE: TENER LA CONDICIÓN 
DE PARTE CONFIERE LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER SUS PRETENSIONES. 
EN EL PROCESO PENAL SUCEDE CUANDO SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA 
PARTE PASIVA LOS HECHOS PUNIBLES QUE SE LE ATRIBUYEN Y SE LE 
COMUNICAN SUS DERECHOS 
PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN O AUDIENCIA 
2. POSIBILIDAD DE AUDIENCIA A LAS PARTES:  SÓLO SI SE LES OFRECE LA 
POSIBILIDAD DE SER OÍDAS ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER MEDIDA O 
RESOLUCIÓN QUE LES AFECTE, TENDRÁN LA POSIBILIDAD DE ACTUAR 
PLENAMENTE EN EL PROCESO. 
 EJEMPLOS: 
• LA PARTE PASIVA TIENE DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA. 
• SE PROHÍBEN LAS PRUEBAS SORPRESIVAS. 
 
OJO EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO: 
SE PERMITE, DE FORMA EXCEPCIONAL, SIEMPRE MOTIVADO POR RAZONES 
DE URGENCIA O EFICACIA, QUE SE DICTEN RESOLUCIONES INAUDITA 
PARTE. EJEMPLO: MEDIDAS CAUTELARES COMO EL EMBARGO 
PREVENTIVO O LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 
 
 
PRINCIPIO DE IGUALDAD 
• OJO PORQUE ENTRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL 
ART. 24 CE NO SE ESTABLECE LA IGUALDAD DE LAS PARTES. 
• SIN EMBARGO: DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA CONSIDERAN 
QUE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ES LA PROYECCIÓN 
PROCESAL DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE TODOS LOS 
CIUDADANOS ANTES LA LEY, QUE SE ENCUENTRA RECOGIDO 
EN EL ART. 14 CE. 
• EL PRINCIPIO DE IGUALDAD COMPLEMENTE AL PRINCIPIO DE 
CONTRADICCIÓN. 
PRINCIPIO DE IGUALDAD 
NOTAS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD: 
• SE GARANTIZA LA IGUALDAD FORMAL, NO MATERIAL. 
 
ATAQUES AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, DOS VÍAS: 
1. PERSONA/AS CON PRIVILEGIOS INJUSTIFICADOS; EJ: DIRECTORES DE 
BANCO 
2. NEGAR A ALGUNA DE LAS PARTES LA POSIBILIDAD DE ALEGACIÓN, 
PRUEBA O IMPUGNACIÓN Y PERMITÍRSELO A LA OTRA. 
 
NO ATENTAN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD:  
1. EL DERECHO A LA ÚLTIMA PALABRA DEL ACUSADO. 
2. LA SITUACIÓN PRIVILEGIADA DEL MINISTERIO FISCAL. 
3. LA NECESIDAD DE PRESTAR CAUCIÓN O DEPÓSITO PARA RECURRIR. 
4. LAS LIMITACIONES DE COMUNICACIONES ENTRE LOS COIMPUTADOS. 
PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL: ACUSATORIO, 
APORTACIÓN E INVESTIGACIÓN 
PRINCIPIO ACUSATORIO 
 
EL FUNDAMENTO DEL MISMO SE ENCUENTRA EN DOS CUESTIONES: 
1. EN EL PROCESO PENAL ESTÁ EN JUEGO EL INTERÉS PÚBLICO EN LA 
PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS= IUS PUNIENDI. 
2. GARANTIZA LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS 
QUIENES NO PUEDEN ACUSAR             TAREA QUE CORRESPONDE AL MF. 
PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL: ACUSATORIO, 
APORTACIÓN E INVESTIGACIÓN 
PRINCIPIO ACUSATORIO: NOTAS QUE LO CARACTERIZAN 
 
A) ACCIÓN PENAL PÚBLICA 
ESTO SIGNIFICA QUE ES EL ESTADO QUIEN PERSIGUE LOS DELITOS. POR ELLO: 
1. LA APERTURA DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDE AL ESTADO 
AUNQUE QUIEN SE LO SOLICITE SEA UN PARTICULAR. 
2. LA ACUSACIÓN LA SOSTIENE EL MINISTERIO FISCAL. 
3. LA ACCIÓN PENAL ES DE EJERCICIO NECESARIO. 





PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL: ACUSATORIO, 
APORTACIÓN E INVESTIGACIÓN 
PRINCIPIO ACUSATORIO: NOTAS QUE LO CARACTERIZAN 
 
B) DIVISIÓN DEL PROCESO EN DOS FASES DIFERENCIADAS: 
- FASE DE INVESTIGACIÓN: CONOCIDA CON EL NOMBRE DE SUMARIO O 
DILIGENCIAS PREVIAS DEPENDIENDE DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO 
(ORDINARIO O ABREVIADO). CONOCE DE ELLA EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN. 




ESTAS DOS FASES SE LLEVAN A CABO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
DISTINTOS CON EL OBJETO DE QUE QUIEN INVESTIGA NO PUEDA 
ENJUICIAR, EN TANTO QUE ADOPTA RESOLUCIONES QUE DEJAN 
ENTREVER UNA DETERMINADA POSICIÓN RESPECTO AL FONDO DEL 
ASUNTO. 
PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL: ACUSATORIO, 
APORTACIÓN E INVESTIGACIÓN 
PRINCIPIO ACUSATORIO: NOTAS QUE LO CARACTERIZAN 
 
C) RELATIVA VINCULACIÓN DEL JUEZ O TRIBUNAL A LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS 
POR LAS PARTES. MANIFESTACIONES DE ESTA VINCULACIÓN: 
1. EL JUEZ NO PUEDE INTRODUCIR HECHOS ESENCIALES QUE NO HAYA SIDO 
OBJETO DE ACUSACIÓN. SÍ PUEDE INTRODUCIR HECHOS QUE NO MODIFIQUEN 
LA ACUSACIÓN. 
2. AUNQUE RIGE EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA (QUE SE TRADUCE EN QUE EL 
JUEZ ES CONOCEDOR DEL DERECHO APLICABLE) LA AUTORIDAD JUDICIAL NO 
PUEDE VARIAR EL TÍTULO DE CONDENA SI CON ESTO MODIFICA 
SUSTANCIALMENTE LA PRETENSIÓN. 
3. LA SENTENCIA DEBE IR SIEMPRE REFERIDA AL ACUSADO Y NO A PERSONA 
DISTINTA. 
4. EL JUEZ NO ESTÁ VINCULADO A LA PENA SOLICITADA POR LAS PARTES. OJO: 
NUNCA SE PUEDE CONDENAR A MÁS PENA DE LA SOLICITADA POR LAS PARTES       
   ELLO VULNERA EL DERECHO DE DEFENSA. 
PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL: ACUSATORIO, 
APORTACIÓN E INVESTIGACIÓN 
PRINCIPIOS DE APORTACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
CADA UNA DE LAS FASES EN LAS QUE SE DIVIDE EL PROCESO PENAL ESTÁ PRESIDIDA 
POR UN PRINCIPIO DISTINTO. 
 
• FASE DE INVESTIGACIÓN: RIGE EL PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN LO QUE SE 
TRADUCE EN QUE NO SÓLO LAS PARTES, SINO TAMBIÉN EL JUEZ, INTRODUCEN 
HECHOS. HASTA EL PUNTO DE QUE EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN NO ESTÁ VINCULADO 
POR LOS HECHOS QUE CONSTAN EN LA DENUNCIA O QUERELLA SINO QUE PUEDE 
INTRODUCIR/MODIFICAR HECHOS NUEVOS/ALEGADOS POR LAS PARTES. 
• FASE DE JUICIO ORAL: RIGE EL PRINCIPIO DE APORTACIÓN EN LO QUE SE REFIERE 
A LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS. SON LAS PARTES QUIENES DELIMITAN EL OBJETO 
DEL PROCESO Y QUIENES PROPONEN LAS PRUEBAS. OJO: PESE A ELLO, EL JUEZ 
TIENE AMPLIAS FACULTADES PARA PRACTICAR PARTES (ART. 729 LECRIM 
“CUALQUIERA QUE SE CONSIDERE NECESARIA PARA COMPROBAR ALGÚN HECHO 
ALEGADO POR LAS PARTES”). 
 
 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL: 
PUBLICIDAD, ORALIDAD E INMEDIACIÓN 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
 
• EXIGIDO EN EL ART. 120 CE: LAS ACTUACIONES PROCESALES TIENEN QUE 
SER PÚBLICAS. 
• FUNDAMENTO: 
 - EVITAR LA ARBITRARIEDAD JUDICIAL, DE FORMA QUE LAS DECISIONES DE 
LOS JUECES Y SUS ACTUACIONES SE LLEVEN A CABO CONOCIMIENTO DE 
LAS PARTES Y PUEDAN, EN CIERTA MANERA, CONTROLAR SU ACTIVIDAD. 
 - GENERAR CONFIANZA EN LA SOCIEDAD SOBRE LA TRANSPARENCIA DEL 
PODER JUDICIAL. 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL: 
PUBLICIDAD, ORALIDAD E INMEDIACIÓN 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
 
LA PUBLICIDAD SE MANIFIESTA DESDE DOS PERSPECTIVAS: 
 
1. FASE DE INVESTIGACIÓN: LA REGLA GENERAL ES EL SECRETO DE LAS 
ACTUACIONES PARA LA SOCIEDAD Y LA PUBLICIDAD PARA LAS PARTES 
(PUBLICIDAD RELATIVA). 
 PERO…¿ POR QUÉ EL SUMARIO ES SECRETO PARA LA SOCIEDAD? 
 LA RAZÓN ES QUE LAS PERSONAS INVESTIGADAS AÚN NO HAN SIDO 
ACUSADAS, SI BIEN SE ENCUENTRAN BAJO SOSPECHA, Y ELLO PUEDE 
OCASIONAR SERIOS PERJUICIOS EN SU IMAGEN. 
 DE ESTE MODO, EL SECRETO DE SUMARIO PARA LA SOCIEDAD ES UNA 
MEDIDA PARA PROTEGER SUS INTERESES Y DERECHOS. 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL: 
PUBLICIDAD, ORALIDAD E INMEDIACIÓN 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
 
LA PUBLICIDAD SE MANIFIESTA DESDE DOS PERSPECTIVAS: 
 
1. FASE DE INVESTIGACIÓN: LA REGLA GENERAL ES EL SECRETO DE LAS 
ACTUACIONES PARA LA SOCIEDAD Y LA PUBLICIDAD PARA LAS PARTES 
(PUBLICIDAD RELATIVA). 
 ¿QUÉ SUCEDE ENTONCES CON LAS PARTES? 
 PARA LAS PARTES LAS ACTUACIONES SUMARIALES DEBEN SER PÚBLICAS 
POR EL ESPECIAL INTERÉS QUE TIENEN EN CONOCER QUÉ SE ESTÁ 
LLEVANDO A CABO. 
 EXCEPCIÓN: SE PUEDE DECRETAR EL SECRETO DE SUMARIO PARA LAS 
PARTES CUANDO PUEDAN PONERSE EN PELIGRO LOS FINES DE LA 
INVESTIGACIÓN. OJO: EL SECRETO DE SUMARIO NUNCA AFECTA AL MF. 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL: 
PUBLICIDAD, ORALIDAD E INMEDIACIÓN 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
 
LA PUBLICIDAD SE MANIFIESTA DESDE DOS PERSPECTIVAS: 
 
2. FASE DE JUICIO ORAL: RIGE TOTALMENTE EL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD,TANTO PARA LAS PARTES COMO PARA LA SOCIEDAD. 
 EXCEPCIÓN: QUE EL JUEZ O TRIBUNAL ORDENE QUE SE CELEBRE A 
PUERTA CERRADA POR RAZONES DE MORALIDAD, PARA ASÍ PRESERVAR 
EL RESPETO DEBIDO A LA VÍCTIMA Y A SU FAMILIAR. 
  
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL: 
PUBLICIDAD, ORALIDAD E INMEDIACIÓN 
PRINCIPIO DE ORALIDAD 
 
• SU VIGENCIA CONDICIONA LA PRESENCIA DEL RESTO DE PPIOS DEL 
PROCEDIMMIENTO, PUES, SIN ORALIDAD DIFÍCILMENTE PUEDE HABER 
PUBLICIDAD E INMEDIACIÓN. 
• NO ES UN PPIO RADICAL, YA QUE EL ART. 120 CE DICE QUE “EL 
PROCEDIMIENTO SERÁ PREDOMINANTEMENTE ORAL, ESPECIALMENTE, 
EN MATERIA CRIMINAL. 
• NO TODOS LOS ACTOS PROCESALES SERÁN ORALES. ALGUNOS CONVIENE 
QUE SEAN ESCRITOS Y QUE EXISTA CONSTANCIA DOCUMENTAL. EJ: LA 
DENUNCIA. 
• LO QUE EXIGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD ES QUE LAS PRUEBAS EN LAS 
QUE SE BASE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL (SENTENCIA) HAYAN SIDO 
PRACTICADAS DE FORMA ORAL ANTE EL TRIBUNAL. 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL: 
PUBLICIDAD, ORALIDAD E INMEDIACIÓN 
PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN 
 
• CONSISTE EN LA NECESIDAD DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE VA 
A RESOLVER EL ASUNTO ESTÉ PRESENTE EN LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS 
QUE, POSTERIORMENTE, VAN A FUNDAMENTAR EL FALLO (EN CUANTO A 
LAS PRUEBAS ORALES). 
• CUANDO SE TRATE DE PRUEBAS ESCRITAS COMO DOCUMENTOS, LA 
INMEDIACIÓN QUEDA GARANTIZADA CUANDO EL JUEZ LOS EXAMINA 
DIRECTAMENTE. 
• OJO: CASOS DE PRUEBA ANTICIPADA O PRECONSTITUIDA AFECTAN 
GRAVEMENTE AL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN PUES EL ÓRGANO JUDICIAL 
QUE LAS VA A PRESENCIAR SERÁ, EN ALGUNOS CASOS, EL INSTRUCTOR. 
